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136 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 55(1) 1997 
ñas de playa, 17-XI-1990, XJi. García Martínez 
4724. 
731. Centaurea ultreiae Silva Pando [2n = 66] 
Hs, LA CORUÑA: Coristanco, prope Abelenda, 
29TNH2273,400 m, brezal sobre anfibolitas remo-
vidas, 19-IV-1991,XJ?. García Martínez 4783 & 
A. Prunell Tuduri. 
AMARYLLIDACEAE 
732. Leucojum autumnale L. [2n = 16,24] Hs, 
PONTEVEDRA: Gondomar, Borreiros, As Regadas, 
PRIMULACEAE 
734. Anagallis monelli L. [n = 10] Hs, HUELVA: 
Entre Hinojos y Almonte, casa forestal Cumbres 
Hermosas, en pinar-alcomocal sobre suelo areno-
so, 13-V-1996, S. Talavera & L. García-Pérez 
(SEV 139291). 
735. Anagallis arvensis L. [2n = 40] Hs, HUEL-
VA: Hinojos, Montes Propios, las Porqueras, en 
quemados de un alcornocal, cultivada de semillas 
en el invernadero, 23-V-1996, S. Talavera & L. 
García-Pérez (SEV 139293). 
736. Anagallis parviflora Hoffmanns. & Link 
[2n = 20] Hs, HUELVA: Entre Hinojos y el Rocío, El 
Arrayán, en el margen de una antigua laguna con 
suelo turboso, cultivada de semillas en el inverna-
29TNG1611, 100 m, esquistos, ll-LX-1994, XJi. 
García Martínez 6277. 
LILIACEAE 
733. Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard 
[2n = 16] Hs, PONTEVEDRA: Agolada, límite con 
Lalín, 29TNH7733, 400 m, repisa sobre granitos, 
6-V-1994, XJt. García Martínez 6043. 
Xosé Ramón GARCÍA MARTÍNEZ. Nicara-
gua, 6,9.2 B. E-36203 Vigo (Pontevedra). 
dero, 26-V-1996, S. Talavera & L. García-Pérez 
(SEV 139292). 
DROSERACEAE 
737. Drosophyllum lusitanicum (L.) Link [2n 
= 12] Hs, CADE: Sierra de Algeciras, cultivado de 
semillas en el invernadero, 18-IV-1996, S. Talave-
ra & L. García-Pérez (SEV 139292). 
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